
















extenso brazo de mar que desde Finlste·
rre, pasando por Pamplona iba al Rose-
lIón y de AlU segufa por Europa hasta el
Himalaya. Probó este aserto remiti~ndose
a los hallazgos de fauna fosilizada en·
contrados en las porciones considerada.,
que ahora son Pirineos. Llegó un mo-
mento eeológlco al cabo de centenas de
años en que vino la contracción: los maci-
zos se fueron plegando y apareció la pri-
mera arruga pirenaica. Aproximáronse
luego los macizos, primeramente el fran·
ces al español, en segundo término éste
a aquel y como una gran arruga $e hicle'
ron los Pirineos. Iniliaron, enseguicla las
aguas su acción erosiva)' con su trabajo pe
renne crearon las crestas en aeujll que
desgarran el cielo, lo~ cantiles abruptos:
la belleza entera de las montanas.
Interpretó luego el mecanismo de la
orogénesis como el más simple de los po.
sities y el más favorable también patll
que el hombre aproveche la hulla y los
petróleos, yu que si los montes se forma-
ran de abajo arriba se romperlan los ea·
tratos existiendo importantes soluciones
de continuidad en los yacimientos hulle-
ros y perdiendose por emigracion los pe-
tróleos de los suyos.
Para finalizar su conferencia apuntó la
seguridad de que en el Pirineo exIsten ro·
cas petrolfgenas y la posibilidad de que
también haya complejos petrollferos, en
cuyo cnso es muy probable Que el dia de
mañana puedan encontrarse petróleos en
estas regiones por lo cual hizo votos.
Terminó elogiando 8 la Academia de
Ciencias por el impulso Que ha dado al
estudio sistemático del Pirineo en todos
sus aspectus y dedicó un saludo a su Presl·
dente. a 108 Profesores y alumnos de los
Cursos de verano y a jaca, en fin. siE:ndo
ovacionado con gran afecto.
A continuaCIón don Ricardo del Arco
leyó la memoria del Curso de Verano, que
se publica en otro lugar de este número,
trabajo de indudable merito, reconocido
por el auditorio que lo aplaudió con entu-
siasmo.
y en último lugar don Carlos Riba,
llevando la representación del Dr. Mlral
\' del profesorado de la Residencia hizo
un oporlunl"illlo comentario a la labor de
cinco años de lucha para defender la cul·
tura española y acabar con la bochornosa
leyenda de nueslro atraso.
Hizo notar ht salisfac.c1ón con que han
hecho sus estudios en la Residencia de
jaca los estudiantes extranjeros y aseguró
Que todos se marchan con UM impre·
sion gralfsima de Espana.
Habló de la brillantez del ciclo de con·
ferenC'ias culturales Que ha tenido corroo
colofón la semona del Pirineo. por cuy.
por su colaboración y terminb siendo lar-
gamente ovacionado.
,',
Hizo don Pablo Fábrega una diserta-
ción amena e interesantfslma acerca de
_formación de las montañllS y orogénesis
de los Pirineos) .
Explicb cientlflcamente la génesis de la
Tierra en el cosmos, desarrollando para
ello las hipbtesi& universalmenle acepta-
das. Concreló la composición del planeta
en un núcleo rcdeado de una escoria y
de una almósrera de temperatura ele·
vadfsima en la cual se encontraban eva·
porados los mares actuales. Vmo más tar-
de el enfriamiento, llegó un instante-
cuando la temperatura descendió a 99.°_
en que aquellas aguas se precipitaron
sobre la tierra originando el primer mar.
dejando junto a él la primera montaña.
Surgió inmediatamente la colisión entre
aguas y tierras, re~\1ltalJdo la producción
de aedimentos. Al perfodo de formación
del globo sucedieron los g:randes proce-
sos de 10rmaclón de las rocas (1itog~ne­
sil) y de las montanas (orogénesis).
Estudió despu~s el conferenciante las
diversas épocas geolbgii:as para, con ar-
gumentos claros, exponer la relación en-
tre la evolución de los seres y las grandes
cordilleras del munJo. Y asi, dejando
aparte la edad arqueolltica o ciclo aera-
nio pasó revista a la era paleol/lica (fiján-
dose especialmente en el período carbo-
nlfero), a la edad mesolitica, a la de los
mamlferos y árboles de hOjas caedizas.
significando que en el MIoceno apareció
el primer antropoide.
Consideró en detalle la orogénesis re-
cordando la errónea teorla que aceptaba
la formación de las montañas por empuje
de abajo arriba, y explanando las opinio'
nes posteriores: la que suponra que sien-
do esf~rica la tierra al contraerse en de-
terminada porción se plt-gaba la cuerda del
sector (criterio Que dió lugar a la teoría
polig~nal), la de Dalla fundamentalmente
lermica que hacia intervenir en la orogé-
nesis a los sedimenlos de Jos mares en
función del aumento de calor que se ex-
perimenta a medida que se penetra en t"1
globo, la isoslática Que estlmaba que la
corteza terreslre flota en un lago magll1á-
tico y las montañas son resultado de pIe·
gamientos necesarios pala mantener el
equilibrio y en fin la teoriA tectónica Que'
dice que las montañas son consecuencia
de hundimientos. movimientos de resba-
lamiento vertical y de acuñamienlo.
Respecto a la orogenesis pirenaica, di-
jo, que hace mucho, siglos el Pirineo ca·
mo en España. era en Francia un macizo
de tierras arcaicas Que aqul se prolonga-
ba hacia Bretai'la. Entre ambos existió un
~ursos de Verano
,',
Presidieron la sesión, con el represenlan·
te del Ayuntamiento de Jaca, el Dr. Roca~
solano, PresideAte de la Academia de
Ciencias de Zaragoza, algunos catedráti·
cos de aquella Universidad y profesores
de los Cursos de Verano.
El Dr. Rocasolano fué el primero en ha·
cer uso de la palabra. Significó la impor-
tancia del viaje a Jaca de la Academia de
Ciencias. para durante una semana estu·
diar el Pirineo, y comentó lo frucllfero del
trabajo reulizado. Esperó que la ofrecida
colaboración france.. sea un hecho y con~
fib en que el Congreso Internacional del
Pirineo, que debe celebrarse en plazo no
lejano, resuelva importantes protHemu de
los paises interesados en eIJo.
Saludó a Jaca con gran can"o, y con su
elocuencia proverbial, estimuló el deseo
de conocer el Pirineo cuy. valor, eapiri-
tual como materialmente, es Inestimable.
En este orden de ideas recordó que en
airas tiempos y de lugares pirenaicos 18'
lieron hombrea de excepcionales condicio--
nes y pensó que en la época actual, de las
cumbres del Pirineo M de venir al llano
la riqueza económica.
Interesó el aprovechamiento de las
aguas, base del patrimonio espailol, para
que no se pierdan en el mar caudales in·
fructuosos que pudieran ser fuente de
eftOf'mtS beneficios y para Que acabe la
rragedia de los pueblos sedientos y de las
tierras estériles.
Hizo la reneJ:ión de que el ogua etl una
enorme riqueza pero que no florece sin in-
tervención de la mano del hombre, y con
frases que arrancaron calurosos aplausos
sei'¡aló orien18cionel y \!esperló optimis-
mos.
Presenló después al encargado de la úl·
tima conferencia don Pablo Fáhrega, Ins-
pector General de Minas y académico de
la de Ciencias.
Como anunció, en su deseo de no mor-
tificar la modestia del conferenciante, Ilmi·
tose a enumerar los tltulosdel Sr. Fábre-
ga. entre ellos el de doctor cHonorls Cau·
sa- de 14 Universidad de Bonll, sus im-
portantísimos trabajos de resonancia mun-
dial, sus libros sobre Geologfa etc., des-
tacando luego que el profesor Fábrega
fu~ nombrado árbilro por la Soci~d8d de
Naciones en un pIeilo internacional de des-
lindes mineros y que él fué también qulen
resolvió el difrcil problema del abasteci-
miento de aguas de Melilla.
Testimonib al profesor fábrega el 8gra~
declmlento de la ACJtdemia de Ciencias
prete del sentimiento unánime de Jaca, de-
dica a los Residentes todos, profesores y
alumnos, la ofrenda sincera de unas cuar
tillas.
~lausura de los
El Colegio Mayor de Jaca clausuró su
quinto curso de Verano con el acto del
domin¡o en el Tttdlro de la Unión.
y el pueblo ¡acetano. que justamente
ha hecho de la extensión Universitaria de
Zaragoza ligo muy suyo. quiso. al asistir
a l. última conferencia, reiterar su simpa-
tia manifIesta hacia una labor cor. la que
esté en absoluto Identificado.
Por eso el local en donde se celebró l.
sesión estuvo totalmente ocupado por 101
huéspedes veraniegos de jaca y por per-
sonas de todas las clases sociales de la
Ciudad.
Pué el acto serlo. emotivo. sin pompas
inútiles ni diacursos excesivos y empala-
gosos.
Sencillamente, el profesor del Arco le-
yó l. memoria"del Curso. magnifico resu-
men redactado por él. y don Carlos Rlba.
como subdirector de la Residencia de es-
tudiantes, llevando Id voz de todo su pro-
fesorado, dijo, muy sentidamente, unas
pillabras de adiós.
Faltó algo en aquella reunión solemne.
Faltó la figura austera y venerable de Mi·
ral, convaleciente aún. No se escucharon
sus frases enérgicas, entusiastas y electri-
zantes, pero 5U esprrUu, que no podfa
estar ausente, se adivinaba alU.
,',
Jaca ve partir con tristeza a profesores
y alumnos de los Cursos. La nota simpá-
tica que durante los das últimos meses
han constituido los e.J.tranjeros, dedicados
en sus vacacionea • la tarea de aprender
cosas nuestras, desaparece hasta denfro
de diez meses.
Porque entonces todo volverá. Retor-
narán muchos de los que se Vlin ahora. Y
ante la sugestión de las descripciones de
quienes vivieron aquf, vendn\n altos que
encontrarán. como aquellos, atenciones y
carino.
Los jacetanos que han sabido cumplir
sus deberes de hospitalidad, tienen la sa-
tisfacción dt> saber que sus huéipedes lle-
varán a sus tierras-algunas muy lejanas
-una espléndida Impresión de la hidalga
Espana. a través de la visión concreta de
esta pequeila y gran Ciudad del Alto Pi~
rineo.
Hablarán los extranjeros de un pueblo
hospitalario y culto y, como ahora sienten
dejar a sus profesores y a sus camaradas.
quizá después eJ:perlmentan\n la nostalgia
de nuestra Pltria recordando su cielo azul,
sus paisajes maravillosos y sobre todo los
afectol que los espanoles, especialmente
101 aragoneses, supieron despertar en
ellos con su carácter Incomparable.
l.a Ciudad les desride con sua mejo-
res fraJeS templadas en el yunque de la





























































jugóse el pasado domingo la emocio·
ñanle fmal del campeonato de Futbol en
la que se disputaba la supremacia del
futbol provincia1. Los contendientes eran
como sabemos, el A. D. de Jaca yel
C. D. de Huesca finalista del Campeona·
to de España amateur.
Alrededor de este encuentro se habl n
hecho mil conjeluras; la prensa de ambas
poblaciones exhortaba a sus respectivos
equipos alentándolos. los jugadores se so.
metlan a un riguroso entrenamiento, las
apuestas cruzadas eran muchas, la pasión
enrarecla el ambiente. los animos se cal·
deaban y t=n estas condiciones emotivas
se juega.
El partido
Tuvo dos fases, la una. en el primer
tiempo. correspondió al Huesca. la otra,
en el segundo, al Jaca. En la primera el
Huesca favorecido por sol y viento nos
dió un curso de buen futbol; todas sus ¡l·
neas. articuladas admirablemente. rellipon·
dlan a un acoplamiento perfecto. Izquler·
do, cual sujeto por juanito desentrenado,
se filtraba cuantas veces querla. y sobre
la meta de Puente Ilovia abundante cuero.
Reverter y Casto se multiplicaban devol·
viendolo; algo amilogo ocurrfa por la par·
le de Primo donde Lacasa no erl:!, el Laca·
sa de Catachu; solo Terrén en el cenllo
de la línea eje (funcionaba_ normalmel,tt.
En estas condiciones los medios forasteros
servian a placer a sus delanteros ya Que
Valeta y Larroche eran suficientes pa!'ll
contener a los nuestros que andaban e la
deriva. Su único gallo marcó a la media
hora de juego; Sánchez burla la vigilancia
de Juanito y cruza un tiro inocente Qlle
Puente no acierta a detener.
Sin embargo el dominio del Huesca rKl
fué definitivo, pues el Jaca hizo repetiJas
internadas y en una de ellu Herr:iez lan·
za un poderoso chut que mllagrosamtnle
no fué el empate, y cuando la delantera
en pleno del equipo local fintaba un peli·
groso ataque, el árbitro rubrica la primera
parte.
La segunda correspondió, por entero al
jaca. Todas sus lineas y jugadores posei'
dos de un entusiasmo insólito se lanzaron.
C0ll10 jabatos. sobre la porterla oscense.
Besrós comenzó a parar liros de toda la
vanguardia indígena. Valeta y Larroche
se multiplkan, la Unea media. bajo en su
ayuda, llIas todo inútil. la avalancha tocal
era arrolladora desbordándola, y el empa'
te no se hizo esperar. Betran recoge el
balón. sortea a Valeta. deja queel portero
le salga al encuentro y tranquilamente,
flelllaticamente 'lflPula con suavidad el
balón a la red. Un gol de Rubio. No ha-
blan trasncurrido muchos minutos cuanJo
Terrén entrega la pelota a Bueno, esle,
soslaya varios contrarios y se la sirve a
Herráez, centra templa'damente y remata
Betrén. rechaza flojamente Bescós y Me"
rraco oportunista marca el segundo tanto,
En vano el Huesca contraataca; la linea
media local y Casto en la 1.8ga son un fie'
lalo por donde no pasa nadie. Juanito (t.
de la pelota a Malle, élte escapa y Labor'
da comete faut. lo tira el mismo Malle SO"
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Ricardo dI. Arco
Botánica; el P. I.onginos Navas, sobre
Entomologla, y el que esto escrIbe, sobre
el arte románico piren<lico. Y aCHbi'lis de
escuchar la palabra AutOrizada de dOIl
Pablo Fábregas, Inspector general del 1
Cuerpo de Minas, que nos ha hablado ..le
la formación de las montañas. con lo cual
ha quedado clausurado este cursillo, bre- I
ve, pero intenso, desarrollado en el salón
de actos de la Residencia y seguido con
la mayor atencibn por numeroso auditorio
que llenaba el locaL La segunda y cuarta
conferencias fueron auxiliadas de proyec·
do~es, como la del señor Ferrando, de
graflcos y esquemas; y el p, Navás pre·
sentó raros ejemplares de mariposas.
Como complemento de las 'enseñanzas
prodigadas. al par Que como recreo y es·
parcimiento, se han realizado excursiones
colectivas a los esnlénllidos lugares cir
cunvecinos. de sin par belleza, y los
monumentos antiguos que siembr/::n el so·
lar de ló Raza (Ansó. Hecho, Somport,
Sallent y Panticosa, San Juan de la Peña,
Santa Cruz de la Serós. Ibón de Estanés,
etcétera), ante la admiración de los ex-
'tranjeros que serán difusor~s de nuestra
envidiada riqueza natural y arqueológica.
El dla 12 de Julio concurrió la Residen·
cla al acto de inauguración de la carretera
de acceso al celebérrimo Monasterio de
San Juan de la Peña. acontecimiento más
que regionAl, nacional. Nuestro director,
doctor Mlral, pronunció con lal motivo
un discurso de levantado aragonesismo y
de devoción a b cuna de Aragón.
Esta ha sido nuestra tarea en el curso
que hoy hna. Si en la parte alicuota que
nos corresponde a los profesore~, grande
o pequena. hemos acertado a renlzar los
valores españoles y a destruir ciertos pre·
juicios todavla arraigados más allá de los
Pirineos, nuestra satisfacción será inmen-
sa. y si, de anadidura. hemos conseguido
crear nuevos juveniles embajadores del
ideal hispano, siempre noble y abnegado.
en tierras extrat'las, nuestro gozo será do-
blado.
Solo una nota penosa ha venido a tur-
bar este año la tranquilidad tradicional de
estos cursos de verano: la dilalada enfer·
medad de nuestro querido director don
DomlOgo Miral. hoy, por fortuna, en fran·
ca convalecencia.
Pero es tan enlrañable el afecto que
siente por la obra a la que hd dado vida.
que aun en los momentos de mayor pos·
tración se ha interesado por la marcha del
curso y por la creciente prosrerillad de la
Residencia. AsI es de recio su esplrilu
aun .:uando la maleria desfallezca.
Nuestros votos fervientes por que el
año próximo, la vel~rable tutela del doc·
tor Miral de nuevo aclue intensamente y
sin paréntesis en estas tareas venllliegas
universitarias.
Jaca, 30 de Agosto de 1931.
Se arr'"en}- ~una habila-(I~ clón bien so
leada, (San Nicolas on una parcela
para huerto, situad a cerca del portal
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En la sesión de clausura de los Cursos de Verano en Jaca.
celebrada con toda brillantez en la mañana del domingo en
el teatro Unión Jaquesa. rué leida la siguiente memoria que
refleja la labor desarrollada en el actual año
AL CLAUSURARSE LOS CUR-
SOS DE VERANO EN JACA
La labor realizada por la Universidad perior. TOIAI, 102 inscripciones. que, su-
de ZaragozA en el quinto cursO de vera- madas a las anteriores. dan un conjunto
11:;: que hoyes clausurado, ha sido inten- de 334.
sa y fructlfer~. Situada, por su alta prosa· La excelelJlfsillla Diputación provincial
pia espiritual, al margen de todas las de Huesca. fomentando con criterio digno
cuestiones palpitantes que atañen a la po· de loa estos afanes culturales, ha creado
lftica;teniendo en cuenta que la misión y subvencionado dos becas en la Residen·
educadora universitaria es, sI. alecciona- cia para JOS Cmsos de Verano.
dora, fiero en el medie. pacifico y neutral Se han dado conferencias dominicales
•de lél espiritualidad más pura, no sorpren- en el teatro, 1:1 cargo de repulados profe-
derá qUl entre la agitación ambiente, que sores, en eficiente extensión universitaria
es vida y anhelo de mejoramiento, las ta· de esta Universidad zaragozana, cierta-
reas docelltes intra y extra residenciales mente popular. El dla 5 de Julio fue la
se hayan desenvuelto con toda normali· iolemne sesión de apertura del Curso,
dad, con I~ seriedad y acuciosa dilig;encia presidida por el senor rector con asisten·
que ya repercUlleron en los Celltros cul- cia del gobernador civil. l:Itcalde de jaca.
turales de lodo linaje de Europa y Ameri· airas autoridades, catedráticos de la Uni·
ca. versidad señores Lafiguera. Gascón, La-
y ha sido consolador ver cómo, a pesar sala y Rius y Casas y profesores del Cur-
de 10i rumores propalados por derrotistas so de Verano. Dirigieron la palabra-el al-
y mezquinos esplritus poco patriotas, los calde don julio Turrau, el direclor de la
alumnos extranjeros han llenado este año, Residencia don Domingo Miral, el gober-
como los an!eriores, nuestra Residencia. nadar don Victoriano Rivera yel rector
que en su apacibilidad alrayenre, aquieta- don GIl Gil.
da en la calma del paisaje de esta ciudad I El dla 19, don Francisco lñiguez, arqui·
acogedora. ha i1bierlo de par en par sus tecto adscrito al Cenlro de ESludios His-
puertas fI escolares ele cuatro continenles, lóricos, disertO sobre el arte rom40ico y
en un como derecho de asilo no férreo y el gótico en Jaca, sirviéndose de proyec-
caduco como el del medieve. antes bien, ('"Iones.
dulce e mlllutable. y habrá de ser eterno El dla 26. don Vicente Gbll1ez Salvo,
en el rodar del mundo, porque es el asilo decano de la Beneficencia provincial de
de la cultura y de la meditación científica, Zaragoza, sobre el Seguro de Maternidad.
las cuales f10larAn siempre en la superfi- El 2 de AI::0sto, don Miguel Herrero
tie de todas las agilacionE"s humanas. Es Garcla. catedrático del Instituto-Escuela,
aquella paz en la tierra a los hombres de sobre la Novela picaresca. El día 9, don
buena voluntad, que prometió el Divino Victoriano juaristi. miembro de la Comi-
Mae.~uro a los varones de espíntu limpio. sibn de Monumentos de Navarra, sobre
El número de alumnos extranjeros ha Esmaltes navarros, COIl proyecciones.
¡ido de 73. distrlbuídos así. por naciona- El 16. don Manuel Marraco, acerca del
Iidades: 19 franceses; 8 alemanes; 3 de proyecto de Constitución española yel
los ESlados Unidos; 20 ingleses, 2 irlan· Estatuto regiJnal de Aragón. Y el día 23,
deses: 2 egipcios; 6 escoceses; 2 suizos; don Andrés Martlllez Vargas. catedrático
I japonés; I holsndes; 2 canadienses: 1 de la Universidad de Barcelona, sobre el
ilaliano. Y el de espafioles, 94. Total de tema «El nino. tesoro nacionah:
alumnos, 167. La~ reseñas de estas conferencias, pu·
Las inscripciones de matrfcula, por en· blicadas en la Prensa local y regional. re·
señanzas. hall sido: flejan el interés que éstas lograron des·
En el curso elemental de lengua espa- pertar, desarrolladas con insup~rable maes
ñola: para alumnos de lengua francesa,7; tria que logró copioso fruto,
de lengua inglesa, 17, y de lengua alema· Aparle las enseñanzas corrienles. se
na,7. En el curso superior de lengua es- han dado dos cursillosespeciates: uno so·
pañola, 48. El1 el de Fonética y Filología, bre Arte y cultura del reino dE" Navarra,
29. En liter;¡lura española. 49. En el Arte n cargo del archivero de aquella Diputa-
español. 26. En Derecho eSlJañol. 25. En ción don José Marfa de Huarte; yotros~
Arte y cultura del rcillO de Navarra, 24. bre el Pirineo. organizado por la Acade-
TOlal, 23~ inscripciones por alullInos ex- mia de Ciencias de Zaragoza, en el cual
tranjeros. Y por espai'lotes. 31 en francés han participado con sendas conferencias
elemental; 10 en frances medio; 11 en don Pedro Ferrando, catedrático de la
frances supeli~r; 15 en ingles elcfr.ental; Universidad de zaragoza, sobre Oregenia
12 en inglés medio; 10 en inglés superior; del Pirineo; el doctor Gossens, catejrá·
8 en alemán elemental y 5 en alemán su· tico de la Universidad de Toulouse, 1O~'e
organización dió ~nH'ia~ muy rendidAs a Ifrases ~mocicna{tlls. deseando que retoT-
la Academia de Ciendas de Zaragoza. nen felizmente a sus hogMes y que en el
Expresó la gratitud del CoJpgio Mayor \'.eran~ próximo vlleh'a~ otra vez 8 la Re·
de Jaca hacia el pueblo jtl..-etano. sutorio SlaenC18 d~ Jac~. TambIén CO~I) los anle-
dades, prensa ele. que le han prestado rior~s fue repetIdamente oVacionado.
conslante colahoración y terminó despi-
ldielldo a los estudiantes extranjeros con
el Interés de todos. para que, sin pérdida
de momento, se realicen las gestIones
pertinentes con el fin de que, la repetida
asamblea Nacional, de los frutos apete'
cidos.
Todos los puntos a tratar en esta Asam-
blea, re,'isten sumo interés para los Mu-
nicipios, y por ser uno de ellos, el que
desde httce varios años preocupa a los
Ayuntamientos interesados, le resei'la a
continuación:
Todos seguramente recordamos la cam-
pai'la emprendida hace algún tiempo en-
caminada a ronseguir del poder cenlral la
derogación de los RR. DO. de la Dicladu~
ra. Que volvieron a gravar a las Corpo-
raciones MunicIpales con el 20 por 100
de propios. 10 por 100 de aprovet:hdmien'
tos forestales. lO por 100 de pesas y me-
didas y otros, Las circullstancias han mo.
tivado el silencio observado sobre este
particular, pero hoy que éstas mismas
obligan a ocuparnos nuevamente de las
cosas Munitipales, debemos, a la vez que
de otras cuestiones no menos interesan·
tes, preocuparnos de las ya mencionadas
y pedir lodos a grandes rasgos que pre-
valezca la justicia, devolviendo a los
Ayuntamientos lo que les fué concedido
por d,isposiciones legales, procediendo in·
mediatamente a la derogacIón de tan cu-
prichosas y perjudíciales disposiciones y
poniendo en vigor el art. o 4 de la Ley de
sustitución del Impuesto de Consumos de
12 de junio de 1911, que dke: «Desde el
1.0 de enero de Iti14, dejarán de f'.xlgirse
a los Ayuntamientos el :.:0 por 100 de las
Rentas de Propios, el 10 por lOO de arbi·
trias de Pesas y Medidas y el 10 por 100
de los aprovechamientos Forestales de
los ¡\hll1tes a cargo del Ministerio de Ha·
cienda. J
También debe pedirse el inmediato
cumplimiento de varias disposiciones que,
el no hacerlo constituye un grave perjui-
cio para los Ayuntamientos interesados
mermándoles considerablemente los in-
gresos municipales.
Respetando opiniones más acertadas,
creo llegado el momento para que todos
los Ayuntamientos en legflima defensa de
de sus intereses, aporten su grano. de are-
na a la campaña iniciada, con el fin de
pedIr a los Poderes Constitu{dos la m's
amplia y esclarecida autonomla munici-
pal. y para ello seria muy conveniente
que todas las Corporaciones, bien sea
por provincias o ~artidos judiciales, nom-
bren inmediatamente sus delegados para
que en rePresentación de las mismas.
asistan a dicha asalnblea Nacional pflra
defenJer con tesón los asuntos Que cons-
tituyan el orden del dia y que tanto In·
teresan a las mencionadas Corporacio-
nes. y de esta manera será cómo po-
drá esperarse aquel glorioso día en que
los Ayuntamientos puedan desenvolverse
holgadamenle o por lo menos sin tanto
apuro como hasta la fecha y atender en
debida forma las apremlaotes necesidades
de los sufridos vecindarios y de un modo
especial las que ~ienen relación con la Sao
niqad e Higiene, Instrucción Primaria y
cuestiones Sociales. Estas cuestiones han
sido desatendidas con gran sentimiento
por pArte de ros Municipios, a causa de
í las disposiciones Que se han dictado sin
1estudiar COII detenimiento las condiciones
I y situación de los pueblos y haciendo ca-
i so omiso de los justas demandas ele,'adas
a la superioridad para leparar aqllellas
irregularidades.
Ahord lodos tenernos la palabra)' el
sagrado deber de coadyuvar en esta cau-
B. L.-
TRIBUNA LIBRE.
Mddrid 30 de Agosto de 1931.
gioso y el de la propiedad de la tierra. El
último encuentra cauce jurfdico en la re-
forma agr.uia. ya sometida al Parlamento
y cuyo proyecto no creemos que encuen-
tre muchas dificultades para su aprobación.
El regional y el religioso son los que
hay que dilucidar con cuidado. El cata la·
nlsmo agudo no se conforma sin el/o/ o
rés. Hoy mismo. nos dán cuenla los pe·
riódlcos de que en Ginebra yen el V Con-
greso de las minorías nacionales Slo: ha lei·
do un Mensaje del Sr. Nicolau d'Olwer,
Ministro de Economra Nacional en Espa-
l''u., haciendo votos por el triunfo de todas
las nacionalidades de Europa y un repre-
sentante del Sr. Maciá - yen nombre de
~sle-ha declarado que la liberación de
Cataluña constituye el triunfo de las ideas
defendidas siempre por la de~egación ca-
talana en Ginebra.
Por fortuna. en el resto de España,
aparte de Vasconia y de Navarra. no tie-
ne ese alcance el regionalismo. El doctor
Gorfades, de modo insuperable. lo ha
tratado, por lo que respecta a Galicia, en
un discurso Que acaba de pronunciar en
Vigo, con motivo de las jornadas mMicas
gallegas. En Zaragoza, la Asamblea mé-
dica se ha pronunciado tambiéll porque las
cuestiones sanitarias dependan del Poder
Central. Y en Málaga todas las entidades
han coincididc no solo en el principio de
la unidad nacional por propio interés de
orden económico. sino para evitar Que
pueda llegarse al atomi!mo del reino de
taifa.
Va haci~ndose caminó el robustecimien-
to de la personalidad provincial y mejor
aún el de la municipdl. de mlls arraigo en
nuestras tradiciones.
Los particularismos nacionales van de-
rechándose en el mundo, aun cuando por
ciertos nacionalismos todavfa latentes, se
crea otra cosa.
La vida tiende a la universalidad en to·
oos los órdenes y por eso tienen cada dla
más adeptos ideas como la de los Estados




Próxima la fecha en que se lIe,'ará a
cabo la estructuración de la nueVA Cons-
titución Española y seguro de haber He·
gado la mejor oportunidad para estudiar
las bases necesarias y dar impulso 8 la vi·
da de los municipios. el Consejo Directi-
vo de La Uníon de Municipios Españoles,
convot.:a a una asamblea municipalista
que se celebrará en Madrid próximamen-
te. a todos los Ayuntamientcs eslén o no
adheridos a dicha Unión, a las Corpora·
ciones públicas y privadas y a las perso-
nalidades que deseen participar en tan im-
portante labor. no concretando la fecha
de dicha asamblea por depender del des-
arrollo de los trabajos de las Cortes.
No me propongo con esto dar ninguna
noticia ya que a estas ferhas y por Jo que
respecta a los Ayuntamientos, se habrá
fundamentales-)'a recibido en todos la referida convocsto- '
el regional, el reU- Ll ria, pero si tengo el propósIto de excitar
De nuestro Redactor·Corresponsal
Desde Madrid
Dos turnos en pró y dos en contra van
consumidos en el debate sobre el proyec
to de Consfitución. que discute la Cáma-
ra. y, además. ha quedado Hjada por el
Sr. Guerra del Reo la posición de la mi-
narra radical en el problema que se está
debatiendo.
Hemos dicho dos tumos en pro y, en
realidad. no ha sido más que uno. pues no
creemos que los ponentes del proyecto
puedan apuntarse el discurso del senor
Zulueta a su favor, ni en lo que afecta a
la cuestión religiosa. ni en lo que atañe a
lo que deben ser las futuras Cortes.
Aparte del presidente de la Comisión,
cinco han sido los oraOores que, hasta
ahora. han hecho uso de la palabra. Dos
de ellos sacerdotes. De los cinco, solo ha
estado conforme con los principios radica-
les del proyecto, en su casi totalidad. el
Sr. Sánchez Albornoz, representante del
grupo de accion republicana, que recono·
ce por jefe al Sr. Azaña,
Lop otros cuatro han discrepado de la
obra de la Comisión fundamentalmente y
obteniendo en muchos de los periodos de
sus discursos el asentimiento de una gran
parte de la Cámara, aunque mejor dirla-
IllOS de la mayorra.
A medida que los diputados constitu-
yentes van haciéndose cargo de la reali-
dad. se observa la tendencia de no hacer
correr al pais aventuras peligrosas, como
las correrla sin género alguno de duJa, de
votarse pura y simplemente la obf8 de la
Comisión de Constitución.
Leánse con cuidado 10& discursos del
Canónigo Malina, de Basilio Alvarez. de
Zulueta y del Sr, Guerra del Rlo. que na-
da tienen de común entre si,)' se verá
una coincidencia en cuanto al modo de
enjuiciar muchos de los aspectos politice-
religios y sociales, tlue hoy agitan y con·
mueven el alma nacional.
Discrepan, es claro, en varios puntos
esenciales pero. desde luego, no están
conformes, ni podfao esta:,lo. con los avan-
ces a que ha llegado la Comisión en su
afán renovador.
Esto nos hace esperar, fundadamente,
en que la Constitución no será lo que han
redactado los senores de la .Comisión
parlamentaria, sino que de las Cortes sal-
dril otro Código más en armonra con la
conciencia espanola.
. El debate. por ahora, se desarrolla en
un ambiente de respeto y de ecuanimidad
para todas las opiniones. Si sigue asi has-
ta el final podremos decir que estas Cor·
tes Constituyentes dejarán memoria grata
de sr; aunque no se vayan distingUIendo,
hasta la fecha, por la grandilocuencia en
los discursos, que a algunos, ya bastante
viejos, hace añorar. con nostalgia infinita,
aquellas otras Constituyentes en que,
contendieron los Castelar y los Manterols
y los Monesillo y los Cuesta y los Manie-
ra Rlos y los Echegaray y los Moret y
tantos otros Maestros de la ciencia politica
y de la ciencia teológica.
Se va viendo Que el pais no está por
reformas radicallsirnas. Prefiere la evolu-
ción paulatina prudencial que vayan im-
poniendo Jos tiempos y, sobre todo, la
situación real y viva del pais, sin convul-
siones innecesarias. como pretenden los
extremistas.
Los problemas hoy
lo hemos drcho- son
LA '11'1101'1
I
Jacetano: Ya tienes un campeón. La
Agrupación D. Jaca después de recorrer
todos los ámbitos de la provincia dejando
en alto puesto el pabellón de la Ciudad,
ofrenda el supremo galardón del Campeo-
nato refrendado por 2 derrotas, I empate,
S victorias, 16 goles en contra y 3i en
favor.
L. GANTE
Se ve~~~ amPllo.~,o-.lfjO para industna,Ruón, Mayor .. --Jaca.
.,( 7~
berbl&mente y la testa de Betrlln lo desvfa
a las mallas marcandll el tercero y último
tanto, y con este resultado de 3-1 lermin_
el encuentro quedando proclamado el
A. D. Jaca Campeón del Alto Aragón de
1931.
Comentarios
El encuentro fué reñido y emocionante,
propio de una final. Los dos equipos les-
po,ldieron a sus peculiares caracterrstlclls;
en el Huesca más fulbot, mllsacoplamien-
to, en el Jaca más corazón, mlls virilidad,
el uno la técnica, el otro la furia.
No nos convenció Bescós, Larroche y
Valela una discreta zaga, pero de eso a
considerarse como los mejores de Aragón
hay un abismo. Nada de extraordinario
vimos en TriSán, y Laborda nos gusto en
el primer tiempo; en la delantera muy
aceptables los ext{emos. sobre todo Pri-
mo, desdibujados los interiores. y Ezque-
rra para cortarse la coleta.
Puentel:umplió, lo encontramos segu-
ro; Casto regular en la pegasta y muy
bien interceptando jue~o. en algún mo-
mento nos recordó 8 Herminio; Lacasa,
discreto, aunque por baJO de actuaciones
anteriores; Juanito. que reaparecfa des-
pués de una lesión, flojeo en el primer
tiempo y se mejoró notablemente en el
sejjtundo; excelente partido el de Terrén,
que mejorar. cuando emplee más el cere-
bro que los pies; Malle, una de cal y otra
de arena, a grandes jugadas le sucedieron
desaciertos lamentables; Marraco, bien a
ratos, aunque abusó de la prudencia;
Bueno, muy mal como rematador y muy
bien como conductor de linea. Qué 11IsO-
ma de más rapidez con la cantidad de ju-
gador que hay en este muchacho; Betrán,
continúa liendo el cer~bro del ataque y si
jugase más de cabeza. serra un peligroso
delantero. Su primer gol fué obra de
maestro. Herráez hizo el parUdo más
científico que le hemos visto hacer desde
que lo conocemos; se percató de que el
sprint de Valeta neutralizaba el suyo V se
limitó a entrar. Reverter. que se habfa le-
sionado en un salto prodigioso, jugó de
defensa en el primer tiempo y de medio
en el segundo. y en ambos puestos estu-
vo muy mal.
El arbitro bien; satisfizo a jugadores y 8
El público
Correcto. sereno y justo. mostró una
alta educación deportiva. Jaleó entusiásti-
camente a los suyos y no regateó el aplau·
so 8 los forasteros. Sobre él pudimos oir
atinadas al.banzas • Ics directivoi del
Huesca y al arbilro. A nosotros no nos
extraM su corrección, la descontábamos,
por algo le llaman a Jaca Ejemplar ...
He aquf el cuadro de campeones: Puen-
te, Faustino. Casto, Juanilo. Terrén, La-
borda, Lacasa, Abarca, Malle, Panloja,












































































en la Imprenta de HU periódico ncoa·
trat6 uDted Un DUrtldo hlll>IlflDO.
TIp. Vda. do R......~. Moy* --JI-
Se necesita medio 0[1<1.1
h.errero y un
aprenC:iz en el taller meaSnico de carruaje. de
Vda. de J. Garces.-Jaca. 2-P
Pé ida El que haya en,on·
trado dos perros, pe-
quei'ios, das caza. color café m:
la. mall<ls blancas. en en la
Huerta de J~ os donde se
gratificarán.
Se ha dispuesto por circular del Ministe-
rio de la Guerra que los individuos aco-
gidos al decreto de 13 de Julio último no
podrén alegar sus condiciones de servi·
dos en filas para s.olicilar las reducciones
de cuotas que establece el articulo 403 del
vigente Reglamento de reclutamiento a
mellos que abOllen lntegramente las can·
tldades que aím no hubiesen satisfecho.
;ca' __
mente el Refu~lo ele CandaITch6 construir-
do por la sil1lpétic8 e importante el1l1dad
eMontañeros de ALagón> yron este moli·'
va se reunieron en aquel ph1ltlresco pa':
raje altas y significadas personalidades'
de Aragon. Coincidiendo con este acto l.
la enlidad fomento del Canfranc, celebró
magna asamblea. a la que con las repre-
sentaciones españolas asistieron delega-
ciones muy lucidas y autorizadas de Fran-
cia. principalmente de Olorón y de Pau.
Abrió el acto el Gobernador Civil de la
provincia. haciendo fesaU Ir eu IU discuf~
so es ésta la primera reunión que el Fo-
mento de Canfranc celebra bajo el Régi~
men republicano y expresa su confianza
de qUE; de él ha de retirar grandes bene
ficios que se traducirán en un trafico in·
tenso.
Además del señor Marraco y de otros
senores de alla significación .ragonesa,
hizo uso de la palabra el diputado don Ra-
fael Ulled. Explicó minuciosamente los
Irabajos hechos y destacó princi:Jalmente
lo que se refiere a la circulación de paque~
les postales.
Dice que ha recihido memorias en las
cuales quedan bien patentes, necesidades
en esle asunto del Canfranc. Yo os ase-
guro-afirma-que nuestras gestiones no
han de cesar hasta verlas conseguidas.
La representación párlamentarhi de
Huesca ha hecho cuestiÓn de dignidad
dar satisfacción comnleta a las asplracio·
nes del Callfranc,
A continuación se paso a la discusión
<lel orden del dls. Se trataron los siguien-
les puntos: Proyecto de Estatuto!: por que
ha de regirse legalmenle Fomento del
Canfranc.
Paquetes Postales.
Oficinas de Correos y Telégrafos.
Tarifas y disposiciones excepcionales.
Teletonos.
VagÓn directo.







Se discutieron todos los puntos que fi-
guraban en la orden del dla, con frecuen-
tes intervenciones.
Casa mOrluoria: Carmen. 3
subió a la Gloria a I~s ~de ayer
a los 6 aflos y med~dad
E~~~.
Sus desean padres; hermana.
abuelos, Ilos més pRrlentes. tienen
el sentimiento de comunicar 8 SU!! smi·
gos y relacionados tan sensible des-
gracia rogándoles asistan a la conduc-
ción del tadáver, hoy jueves a las 4 y
cuarto. y 11. la misa de Angel que se
celebrará 11 IIIS 10 del viernea en la
Catedral favores que 8ftrtidecerán.
';1 Jaca 3 de Septiembre de. 1931. ~
~~~~
En Canfranc (Arai'lones) hubo el domln~
go fiesta espléndida. Se inauguró oficial-
El próximo martes. dia de la Natividad
de la Santisima Virgen. se celebrarlln en
la Capilla de las Esclavas del Inmaculado
Corazón de Maria los sigUientes cultos:
Por la mañaua. -A las 7'3). Misa c1e
Comunión, que se aplicará en sufragio de
los difunto$ Cofrades de la Visita dOll1icl-
liarja; ya las 9'30 Misa cantada por las
RR.MM. y señoritas alumnas del Colegio.
Por la tarde. A las 6'30 función con
Manifiesto y Trisagio Mariano.
Por la prensa de Zarago?,8 nos entera-
mas. causándonos profundo sentimiento
del fallecimiento de D. Aurelio Escartln.
hijo de estimable familia de esta ciudad.
Hacemos presenie a su padre nuestro
buen amigo don Aurelio, nuestro pésame
sentido.
Como era de esperar y asl lo deseaba
fervientemente la opinión oscense. ha
quedado satisfactorialnente zanjado el in-
cidente surgido entr(' el señor Goberna-
dor .Civil de la provincia y nuestros (jue-
ridos colegas y compañeros D. José Ma-
ria Lacasa y .Olariode Huesca J y eLa
Tierra)'. Reiteramos con este motivo a di-
cho señor y a los periódicos Citados adhe-
sión c¡¡riñosa.
•
A la temprana eda'I de seis anos, subió
8}'er a la Gloria el niño BernalJé Marllnez
Oliván. hijo de nuestro com'ecino y anll-
go el acreditado industrial de esta plaztl
don Bernabé Martfnez.
Reciba esta apreciable familia nuestro
pésame sentido.
-
Por conducto autoriz&do sabemos que la
comisión del Ayuntamiento que en Madrid
estuvo días pasados. visilÓ por asuntos
de alto interes p¡¡ra Jara el ministerio de
Instruccion publica.
Respecto a los grupos escolares en pro-
yecto. traen la promesa de que las obras
podr8n dar comienzo en los primeros dfa..
de noviembre. El proyecto que a la comI-
sión le fué enseñado es magnifico. Un
edificio cuya fachada pnncipal mide 74
metros. El coste total de la obra se calcu-







yú. (Enlusiasl1Isdo) IGASIIS, st:das, florel, ca-
becitas ondulAdas. zapatltos que taconean nlM"-
'viosamente sobre et entarimado. globoa, pitos,
gorros. ale~rill de vivir y buen hUl110rl
LA LECTORA INGENUA. ¿Ha terminado
V ya de desahoWtrse1
. YO No. mi bella amip;a. Ea que me detenRo
para tomar aUentOll. porque aún quedsn muchas
cosas que decir. Recuerdo la descripción de un
baile que hace Pedro Antonio de Alarcón ...
LA LEC rORA INGENUA. ¡Ay. amigo Simp-
$On! A V. lo perderil. la literatura.
YO.-fues sin literatura le diré que el conod-
do enunca 8eRUndas partes fueron buenas:> ha
fracasado ruidosamenle con los bailes del Casi-
no. porque el segllndo ha sido tan brillante como
el primero y acato más divertido.
LA LECTORA INGENUA. Y nos hemoa
permitido el lujo de elegir nuestra .Mias Ve-
rano:>.
YO. -Una Miss, a cuyo mando, por desp6tico
que fuese, nos someteríamos todos muy gustoso•.
LA LECTORA INGENUA.-¡Esmucha belle-
za AnJ!:elilll!!1 López Bello!
YO, -Como que desde que la elegimos empie-
zo a creer en la eficacill del sufragio universal.
LA LECTORA INGENUA. Amigo Simpson,
he de felicitarle por el exito del rigQClbn,_ que sa-
lió primorosamente, a pesar de lo, gracioslsimos
intrusos; y les llamo asl. no porque tuvieran gra-
cia, sino porque al publico le hicieron muchlsima
gracia.
YO. - Efectivamente, el rigodón asilO muy
bien y de ello me felicito doblementr' ~a que en
los prowamas figuraba a peución m)a. Claro
que yo no habla ped(do nada, pero por no dejar
l1Iala Duma!l. no lo desmenli, !lino que hasta me
arriesgué a bailarl" con lada mi poca pericia de
bailarfn.
LA LECTORA INGENUA. Y el animado
fax de los (!;lobos con el ruido volu",inoso de los ~~~~j;-
reventone!l, que cada ve:t.que se oye, penetra en Iil' ~ •
el espfritu. produciendo la amarga desilusión de '9"
una esperanza pe~dida ~r la maldad hUI~ana. ~: \..--.
YO.-(Menos fJloSóhco) Y con sus pl90tones. -,
LA LECTORA INGeNUA. (Que tiene pre- -.?::Il.. '1_"-,0
'H"d'~ po' 10",,',ú¡,"0'J E, "'"""", ""' BERNfiBE MftRTINEZ OLlVftN
fiesta bnllanlls1llla. de la que fue nota caracterls-
tica una alel!:r1a cllsi frenética.
YO. Como que empecé dando vueltas al ¡S-
Ión y termine dándome el salól1 vueltas.
LA LECTORA INGENUA, -y ahora, como
contraste, el desparramarse de los extranjeros
por todo el mundo y de los veraneantes por lodo
Espai'la.
YO.-Sl. mi bella amiga, el verano oficial, los
huéspedes de Jac. y yo nos vamos, pero todos
volveremos para reunirnos otra vez en el Casino
y para que yo ha~a nueva, crónicas. en las pri-
meras de liS cuat~ diré que e. V. muy guapa,
sencillamente porque responde all¡po femenino
jacetono_ Adi08, lectora, hasta el veranb próximo.
, Al salir del baile
la Oficina para mejo.r comprensión del tu-
ristfl cartas e:eográficas del alto·ara~ón.
provincia de Huesca, general de espa¡'a
y Sur de Francia; y posee en fin propa-
ganda en abundancia de España y Conti-
nente europeo.
Una de las preocupaciones principales
de la Oficina fue llevar un servicio de es-
tadíslica con arreglo a nuestras circuns-
tancias y posibilidades que demostrara
nuestra vitalidad y labor. y en prueba de
ello damos 101 dRtos obknidos en el pa-
sado mes de Agosto: Demandas ater.di-
das personalmente en la Oficina: Extran-
jeros 195, Nacionales 789. Por corres-
pondencia unos y otros 68. Demanda de
habitaciones por correspondencia y l>E'r-
sonación en el :::int.licuto 18; en las de co-
rrespondencia se procur" enviar croquis
de la habitación.
En el proximo número continuaremos




Hecho. septiembre de 1931.
Deseo de este Sindicato, para satisfac-
ción de sus asociados y del públi~o en
general, es dar a conocer la importante
y sólida labor que por meJio de la Ofi~
cina de Información realiza, 1'.1 cual se ha·
lIa establecida en la planta baja de la Ca-
sa Consistorial. desde hace próximamen-
te dos años.
Para demostrar con precisión sus tareas
asi como el fruto de sus trabajos, f'xtruc-
turaremOS la labor encomendada en los
siguientes apartados: ti) Estadistica. b)
Pr9paganda. e) I"residencla-Secretarla.
n) Estadlslica.-Tan pronto como fué
creada y funciono la Oficina de Inforllla~
ción la de'llallda de dalaS en cuanto a Jp-
<.a y sus alrededores. tanto en el aspepo
clentlfico como en el tur!stico. fué copio-
sa y abundanle procurando con verdade-
ro celo conteslAr a satisfacción. puesto
que en realidad cuanto la brava montaña
encierra es en si bello y digno de verdo:-
dero encomIo no considerado a través de
nuestros propios sentimientos sino esti-
maudo los juicios imparciales y severos
Que ntls ofrecen los Que por vez primera
mOr/m y admiran sus valles y panoramas.
Objeto principal de la función desarro-
llada por la Oficina es dar a conocer al
ciudadano V lurisla. sin distlOción de na-
cio!U'lidaJ., delalles sobre viajes. hoteles.
ferrocarriles, lIlOllumentos artlsticos. pa~
noramas portentosos, lugAres adecuados
para p.sludlos geológicos y deml\s anlece-
tientes precisos para una orientacion real
y permisIble de un desplazamiento eficaz
y practico o de una videnle aproximación
hacia nuestra localidad, extensiva a la
vez a su partido.
Abierta la Ofidna fué preciso dotarla
de los elementos indispensables para su
desenvolvimiento, tales como de p<'rso~
nal COIl dominio perfecto de varios idio-
lilas con el fin de extender nuestra labor
en el extranlero por donde prec1Sitmente
podiAlIlOS obtener una gran afluencia al
solo iniciar nuestros tr~bajos aprovechan-
do la facilicllld de comunicaciones que nos
ofrece la Ihll'a internacional del Canfranc;
procuró!:e estar al corriente con toda 1Il0-
dlftcación de horarios en los ferrocarriles
nacionales y extralljeros as1 COIllO facilitar
dalas respecto a las prinripales vfas de
navegación mundial¡ se adquirieron y se
poseen en la actualidad gulas de ferroca-
rriles, flutomovillsllcas, hoteleras y de-
más que se precisan en una Oficina mon-
tada parfl servir en los tiempús que corre-
lllOS: eslablecill10s correspolldencia cons-
tante con los Centros de Turismo de Má-
laga, San Sebastiall, Barcelona. Zarago·
za, Pau, Cauterels. Bayona elc. que sir-
vieran de orienteciótl en nuestra 1l11ciada
campal)a dándonos pruebas de solidari-
dad y dlfundien":o nuestro 110mbr~ y por
tanto el de Jaca. cuyos resultallos no se
hicieron esperar¡ hici~ronse a la vista en
Sindicato Iniciativa
de Jaca
sa que por su Importancia podemos calIfi-
car de vida o 1m erte de los municipios en
la seguridad de Que nunca podrá prestar-
se mejor servicio a los pueblos que son la
base del engr:¡n"decimienlo de nuestra
Querida Patria.

























Coches de alquiler y TransportA'S
toda clase de reparaciones. a cargo de personal competente y bajo la di-
rección de un inteligente mecanico.
La i~tanciR cada dio mayor adquirida por el negocio de transport~s en
~~ esla comarca, ha movido a esta casa a establecer un
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•
DROGUERIA
Extenso surtido en perfumerfa
Aparatos, material y laboratorio fotográficos








Sucursal de J .J'\...C ... \..z APARTADO, N(ill. 3
______~.__TKLlbroI'fO. Imhl. 6J
SUCURSALES EN: ACnsa, AI8gbn'~lb e del Arzobis,eo, Alcaniz. Altorl... Almunia de
D,' Godinll, Ayerbe, Barbas rja, Clllanda, t.;anfrllllc·Aranonea. Epila. O.llur,
Grau8, Hijar,JAC~'lO' rata de Jalan, Morella, Puebla de "Hijar, Tamarlte
de Litera y Villafr 1~ .
Créditos y Descuentos.- ueotas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito. -Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clast de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) • 6 MESES 4 ••
J • 3 J 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2_. ».
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Oomicilio social, edificio propiedad del Banoo:
I NOE P E NOE NelA, núm. 30 y az - - - Zaragoza
;\------------------~
':J'-----------------.--.,,,









CALLE MAYOR. ESQUINA ECHEGARAY




será para Vd. la más ventajosa de cuantas hacen los
renombrados .t~~J
>~
Almacenes de San Juan
Cientos de Retales en Seda. Lana y Algodón
por menos de la mitad de su valor
en todos los artículos de Verano
de una partida de géneros de punto a
PRECIOS lI~l~ISORIOS




SOLO POR OeNO DI~S
Pel 1 al 9 de Septiembre
•
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS
-5-
SASTRERIA A MEDIDA A CARGO DE UN CORTA-
DOR DIPLOMADO




En su AL¡\lACEN, afueras de San
Pedro, y despachadus por su apo·
derado Sr. RAMOS.
Se vende un aparato de radio mar-
ca Alwéiter Kent 60 cQ{'Ú:>letamen-
te nULVO y co~~~~¿so mue-
ble por el p~' de mil pesetasj
dirigirse al Farmac~utico Militar
de esta Plaza.

